




















































































































































































































































































































































































































































































（ 8） 教育課程審議会答申「小学校・中学校教育課程の改善について」1958年，前掲『史料 道徳教育』所収，
195頁。したがって，「全面主義」に対して「特設主義」の語を用いることは，歴史的な文脈があってのこと
であり，字句上の対応関係は明瞭ではない。












（16） 文部科学省「中学校学習指導要領」2015年，第 3章，第 2C。




（19） 「終活とは ?」（『終活のミカタ』HP https://shukatsu-mikata.jp/shukatsu，2017年 9月 28日最終閲覧）。
（20） 文部科学省「学習指導要領 中学校 特別の教科 道徳」2015年，94頁。
（21） 庄子修・堀越清治「教科等の授業における P4C（子どもの哲学）活用の可能性を探る」『宮城教育大学 教
育復興支援センター紀要』第 4巻，2016年，65頁。
（22） 仲尾匡代「小中学生も「てつがく」，対話で考える力，養う」『日本経済新聞』2017年 6月 23日夕刊，9頁。
（23） マシュー・リップマン，アン・マーガレット・シャープ，フレデリック・オスカニアン『子どものための
哲学授業：「学びの場」のつくりかた』河野哲也・清水将吾訳，河出書房新社，2015年，150－158頁。
（24） 枡形公也「美術館で P4C part1－part2」（http://p4c-japan.com/media_type/aboutclass-ja/，2017年 9月 28
日最終閲覧）参照。
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